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Stud量es　hl　isoagglntination．　I　Trausfu敵）n　and　the　qu¢stion　of　intr4va＄e＝諏h喀ghlth1醐。降，　Journ．　exp　mad、191LXIII，・425．．．3g）Ott錦berg，
Re朋』e踊．耳led量colegal　aPplic龍tion　of　huni“　n　bl⑪⑪d　grouphng　J・of　Am・n1｛｝d　Ass・77・19’22）・　　　40・）　ftapP・ApPear：mce　of　is⑪ag9ユutiniロ葺in　inf・亀n電s．
1、ロd．dh三1dren．　Journ．・exp。　med．霜L　I～〕零0．　．　　41）　Hirs¢hfeld，閥曲and　Hirschfeid　L－Serolegi｛nl　differen〔＝e　be㌻、Ψeen瓠1e　bloud．of　diff’erent　rac巳s．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コTt　：zn・et’0・t・1g19・■42）L・tt鵠Le・sce．　Ub…li・pmk・玉・・h・．A・・…d・ng・der　Aggl・宅i・・伽脚・伽f…di…画士i・醜und　i・di，vidpell。　Dia9・。・e．
4甲men8ch翠011en　BIutes　R鳴f．　Zdtさeh．　f．　Hedi践iualbeamte、1913，］Nr．21．　　43）　Latte，s　Leo】1e．　Echte　H仙u1迅ざgllltillation　und．Pse．udo，agglut’inalion．
i曲e2ug　auf　die　13hlt重ran6fusion　Khn．　Wchnseh．192窃，　Jg，2，　H　26，　p，1919．　　44）C．．G．　G”thrie　a臆di．』．・G，．開鵬眺and　e．　F．　Pe36el．：Furt！1er
t吋ie8⑪n　Blood　grouping（1－V）Bull．　Johns　Hopkins　Hoヨp。11’2壬，　XXXV，　No，　395，396．397，　308，40L　　　45）C．6．⑱朋t為rl㊤and　j。　G』麗qk．
0・．重h・・xi・t難・f　m。艶th瓢ゆ…gglμti・・i・g・・ゆ・i・hum・u　bl。。d・（1－IIエ）／B・1L」。ht！・耳・pki・・：H・・p　lI）2・｝・・XXXIV・　］M・・｝至8壬・3＄5，386・，
46）む・。a，　A，　F．，訓d　KI・：n，　H．人hith・・t・・nd・…ib・d画・。f　i…ggl・ti・・t五・n・1・1…nt・i・h・…1・r・・bei・g…」・　lnm・・1・・1・1923・　VIII・　N・・6・P・177・
，47）畦．S．剛i願e，　andε諺＝．　E：¢ker，　a”“．　A．　M。　Yo四ng。「rhe　incidenee　of　two　tアpe50f　Gr⑪up　I工h！mnan．即d　cells！工工！nmunel．192b，　X，　Nu，，　3，　p。
595。
